






















1992年度末数 整理数 移籍糟減 1993年度末数
研 究 図 書 118.732 2，660 + 1，236 122，628 
内| 和 書 66，294 1，392 + 1，236 68，922 
訳|洋 書 52，438 1，268 。 53，706 
学 習 図 書 63，809 3，133 -4，350 62，592 
内| 和 書 59，446 2，997 -3，700 58，743 
訳|洋 書 4，363 136 -650 3，849 
専 修 室 図 書 47.513 1，902 。 49.415 
内| 和 書 32，876 1，426 。 34，302 
訳|洋 書 14，637 476 。 15，113 

















購 入 寄 贈 計
93年度 前年度 93年度 前年度 93年度 前年度
研究図書 和書(冊) 2，016 2，117 217 92 2，233 2，209 
洋書(冊) 1. 729 1，729 124 18 1，853 1，747 
計 (冊) 3，745 3.846 341 110 4，086 3，956 
学習図書 和書{冊} 1.909 1，867 523 92 2，432 1，959 
洋書{冊) 106 136 8 18 114 154 
計 (冊) 2，015 2.003 531 110 2，546 2，113 
専修室図書 和書(冊) 1，629 1，301 18 22 1，647 1，323 
洋書(冊) 1，109 784 12 4 1，121 788 
員十 {冊) 2，738 2，085 30 26 2，768 2，111 
計 (冊) 8.498 7.934 902 246 9，400 8.180 
逐 次刊 行物|和 278 259 2.127 2.081 2.405 2.340 
(種) !洋 293 277 5 298 278 
マイクロ資料 (点) 7 25 。 。 7 25 



















































教職員 文研 一・二文 校友 その他 言十
研 究 図 書 563 1，447 1，181 36 3，227 
学 習 図 書 307 2，813 26，420 15 29，555 




セルフコピー総数 6 806，912 
研究書庫 2 274，566 
1階 l 105，211 
学習図書フロア 3 427，135 




1992年度末数 整理数 移籍増減 1993年度末数
理工学図書館計 230，524 8，462 ー 15 238，971 
和 書 22，995 398 -11 23，382 
内
洋 書 43，880 1，736 -4 45.612 
パックナンパー和 57，233 1，994 。 59，227 
訳
パックナンパ一洋 106，416 4，334 。 110，750 
学生読書 室計 83，707 3，952 -12 87，647 
内 和 書 82，455 3，938 -12 86，381 
訳 洋 書 1，252 14 。 1，266 
言十 314，231 12，414 -27 326，618 
内 和 162，683 6，330 -23 168，990 
訳 洋 151，548 6，084 -4 157，628 
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